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Тема: «Перспективы нефтегазоносности Нарынской впадины 
Срединного Тянь-Шаня на основе литолого-фациального анализа и 
сравнительной характеристики с Кельпинским прогибом» 
Цель выполнения ВКР: изучение палеозойских отложений Нарынской 
межгорной впадины Срединного Тянь-Шаня с учетом геологической, 
тектонической и другой информации, данных литолого-фациального 
анализа; выявление общих особенностей осадконакопления Кельпинского 
окраинного прогиба и Нарынского бассейна с выявлением возможных 
перспектив нефтегазоносности исследуемых объектов. 
Актуальность работы: район исследований расположен в Нарынской 
области юго-восточной части территории Киргизской Республики. 
Перспективность Нарынской, и ряд других межгорных впадин области 
обусловлена их пространственным размещением по северной периферии 
уникального нефтегазового Таримского бассейна (КНР), близким к нему 
геологическим разрезом и широким развитием потенциально 
нефтематеринских пород. Написание данной работы продиктовано 
интересом автора к нефтесодержащим интервалам палеозойских отложений 
межгорных впадин Срединного Тянь-Шаня, которые, на его взгляд, являются 
недостаточно изученными. 
Основные разделы: введение, общая характеристика района, 
геологическое строение, тектоника и стратиграфия, специальная часть, 
включающая литолого-фациальный анализ, сравнительную характеристику 
Нарынской межгорной впадины Срединного Тянь-Шаня и Кельпинского 
прогиба, перспективы нефтегазоносности исследуемых территорий, 
заключение. 
 
 
